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 Laporan kerja magang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari proses 
kerja magang yang telah dilakukan penulis di PT Abadi Berkarya Ekapersada. Penulis 
ditempatkan di bagian Social Media & Brand Marketing.  
 Selama tiga bulan melaksanakan kerja magang di PT Abadi Berkarya Ekapersada, 
penulis belajar banyak hal yang berkaitan langsung dengan marketing dan penerapannya 
pada dunia kerja. Penulis mengerjakan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi dan 
media sosial dimana penulis belajar untuk menerapkan tiga dasar dalam pemasaran yaitu 
cognitive, affective, dan behavioural dalam pembuatan creative content pada media 
sosial. 
 Berlangsungnya praktik kerja magang membuat penulis belajar mengatasi 
kendala pada dunia kerja secara langsung. Laporan ini menggambarkan kerja magang 



















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa 
memberikan rahmat, penyertaan, berkat, karunia dan penyertaan-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan kerja magang sekaligus membuat laporan kerja magang yang 
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Program Studi 
Manajemen Universitas Multimedia Nusantara. 
Praktik kerja magang yang dilakukan penulis memiliki tujuan agar penulis 
mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja secara nyata. Penulis dapat merasakan 
secara langsung bagaimana menghadapi tantangan langsung di dunia nyata yang 
berhubungan dengan social media & brand marketing. Pengalaman di dunia social media 
& brand marketing merupakan suatu pembelajaran baru bagi penulis karena pada saat ini 
industri online marketing sangatlah menarik dan memiliki banyak peluang seiring dengan 
perkembangan zaman. 
Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri pendidikan dan 
kemajuan perusahaan yang terkait. Laporan kerja magang ini dalam proses pengerjaannya 
dapat terselesaikan tidak lain mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak 
dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
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